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OrganizaçãO
Serviços de 
informática 
iSCTE-iUL
09:30 rECEpçãO dOS parTiCipanTES
10:00 abErTUra
10:30 O pLágiO nO COnTExTO dO iSCTE-
iUL  
Susana Carvalhosa, ISCTE-IUL, 
Presidente do Conselho Pedagógico
11:00 anaTOmia dO pLágiO ESTUdanTiL 
Em pOrTUgaL 
Aurora Teixeira, Faculdade de Economia 
da Universidade do Porto
11:30 inTErvaLO
11:45 pLágiO, Uma indúSTria Em 
CrESCimEnTO 
Madalena Mira, Universidade Autónoma 
de Lisboa (UAL), Coordenadora da Rede 
de Bibliotecas da UAL
12:30 dEbaTE 
Sessão moderada por: Maria João 
Amante - ISCTE-IUL, Directora dos 
Serviços de Informação e Documentação
13:00 inTErvaLO para aLmOçO
 
14:30 aprESEnTaçãO E dEmOnSTraçãO 
dE fErramEnTaS 
dE dETECçãO dE pLágiO
14:45 fErramEnTa EphOrUS
Fernando Santos, Sector Zero
15:15 fErramEnTa TUrniTin 
Alice Lupton, iParadigms
15:45 a UTiLizaçãO dO SafE aSSign 
nO CEnTrO rEgiOnaL dO pOrTO 
da UnivErSidadE CaTóLiCa 
pOrTUgUESa
António Andrade, Universidade Católica 
Portuguesa, Centro Regional do Porto,  
Faculdade de Economia e Gestão 
16:15 dEbaTE
Sessão moderada por: João Monteiro 
- ISCTE-IUL, Serviços de Informática, 
Unidade de Multimédia e Tecnologia 
Educativa
16:30 EnCErramEnTO
Susana Carvalhosa, ISCTE-IUL, 
Presidente do Conselho Pedagógico
 
contextos, estratégias 
e ferramentas de prevenção
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